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Ancient Chinese Geography and Politics and History
——Take "Kunlun" as an Example
WANG Xiaoyun
(College of humanities, Xiamen University, Xiamen Fujian, 361005, China)
Abstract：Geography in the ancient knowledge system is not the“geography”of modern meaning, but“poli⁃
tics”and“history”. By taking“Kunlun”as an example, this article holds that the ancient“Kunlun”is not the
“mountain”of geographical significance, but the“Tao”of political significance; its core is the“Five Elements of
Yin-Yang”and“combining Tao with spirit”. Before western geography being introduced into China, the“research”
of“Kunlun”and even other geographies was a political expression and an understanding of history. The important
significance of“Kunlun as“a mountain”and“a name”is that it is the“gateway”and“key post”to the ancient
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